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1) kertész's oeuvre in hungarian and in translation 2) studies & publications about kertész's work 
 
1) Imre Kertész's Oeuvre in Hungarian and in Translation 
 
Kertész, Imre. Detective Story. Trans. Tim Wilkinson. New York: Harvill Secker, 2008. 
Kertész, Imre. Detektívtörténet. Budapest: Magvető, 2006. 
Kertész, Imre. Dossier K. Eine Ermittlung. Trans. Kristin Schwamm. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2006. 
Kertész, Imre. Can Bai (The Failure). Trans. Wai Mao-Ping. Taipei: Tian Xia Yuan Jian, 2006. 
Kertész, Imre. "Warum gerade Berlin?" Berlin, meine Liebe. Schließen Sie bitte die Augen. Ungarische Autoren 
schreiben über Berlin. Ed. Mónika Dózsai, Gabriella Gönczy, and Nina Hartl. Berlin: Matthes & Seitz, 2006. 7-
13. 
Kertész Texts Online: Digitális Irodalmi Akadémia (2005): <http://www.irodalmiakademia.hu>. 
Kertész, Imre. "Galley Boat-Log (Gályanapló): Excerpts." Trans. Tim Wilkinson. Imre Kertész and Holocaust 
Literature. Ed. Louise O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette: Purdue UP, 2005. 97-110. 
Kertész, Imre. Gei Wei Chu Sheng De Hai Zi Zuo An Xi Dao Gao (Kaddish for an Unborn Child). Trans. Shong 
Jianfei. Shanghai: Shanghai Yi Wen, 2005. 
Kertész, Imre. Ming Yun Wu Chang (Fatelessness). Trans. Yu Gemin. Beijing: Zuo Jia, 2004. 
Kertész, Imre. Qing Suan (Liquidation). Trans. Yang Yong-quan. Taipei: Taiwan Shang Wu, 2004. 
Kertész, Imre. Detektivgeschichte. Trans. Angelika Maté and Peter Maté. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2004. 
Kertész, Imre. Fatelessness. Trans. Tim Wilkinson. New York: Vintage, 2004. 
Kertész, Imre. "Jelentés a költészet birodalmából. Egy mítosz vége" ("Report from the Realm of Poetry: The End 
of a Myth"). Élet és Irodalom (2 April 2004): 3. 
Kertész, Imre. Kaddish for an Unborn Child. Trans. Tim Wilkinson. New York: Vintage, 2004. 
Kertész, Imre. Liquidation. Trans. Tim Wilkinson. New York: Knopf, 2004. 
Kertész, Imre. "Das Geheimnis der Diktatur." Interview with Stefan Speicher. Berliner Zeitung (6 November 
2004): Magazin. 
Kertész, Imre. "The Union Jack." Trans. Tim Wilkinson. Leopard V. An Island of Sound: Hungarian Poetry and 
Fiction before and beyond the Iron Curtain. Ed. George Szirtes and Miklós Vajda. London: Harvill Secker, 2004. 
86-116. 
Kertész, Imre. "Someone Else: A Chronicle of the Change in Régime." Trans. Tim Wilkinson. Common Knowledge 
10.2 (2004): 314-46. 
Kertész, Imre. Fei Guan Min Yun (Fatelessness). Trans. Zhou Cong-Yu. Taipei: Tian Xia Yuan Jian, 2003. 
Kertész, Imre. Ying Guo Qi (The English Flag). Trans. Yu Gemin. Beijing: Zuo Jia, 2003. 
Kertész, Imre. Wu Min Yun De Ren Sheng (Fatelessness). Trans. Xu Yanyi. Shanghai: Shanghai Yi Wen, 2003. 
Kertész, Imre. Ling Yi Ge Ren: Bian Xing Zhe Zha Ji (Someone Else: A Chronicle of the Change in Régime). Trans. 
Yu Gemin. Beijing: Zuo Jia, 2003. 
Kertész, Imte. Die exilierte Sprache. Essays und Reden. Trans. Kristin Schwamm. Frankfurt:  
Suhrkamp 2003. 
Ke rtész, Imre. Felszámolás (Liquidation). Budapest: Magvető, 2003. 
Kertész, Imre. "Eureka! The 2002 Nobel Lecture." Trans. Ivan Sanders. World Literature Today 77.1 (2003): 4-8.  
Kertész, Imre. "El coraje de la razón Giorgio Pressburger." Trans. Hugo Beccacece. Suplemento Cultura La Nación 
(7 September 2003): 1, 3.  
Kertész, Imre. Liquidation. Trans. László Kornitzer und Ingrid Krüger. Frankfurt: Suhrkamp, 2003. 
Kertész, Imre. "Mon oeuvre Etre sans destin est une métaphore du régime de Kádár." Interview by Eszter Rádai. 
Trans. J. Fühling. Bulletin Trimestriel de la Fondation Auschwitz 80-81 (2003): 209-19. 
Kertész, Imre. "Long Dark Shadow." Trans. Imre Goldstein. Contemporary Jewish Writing in Hungary: An 
Anthology. Ed. Susan Rubin Suleiman and Éva Forgács. Lincoln: U of Nebraska P, 2003. 171-77. 
Kertész, Imre. "A Nobel-díjat zavaró repülésnek éreztem" ("I Felt the Nobel Prize a Distracting Flight"). Heti Világ 
(6 September 2003): 47-48.  
Kertész, Imre. "Heureka!" Trans. Ivan Sanders. PMLA: Publications of the Modern Language Association of 
America 118.3 (2003): 604-14. 
Kertész, Imre. "Jerusalem, Jerusalem: Reflections Sparked by the Sight of a War-torn City." Logos (2003): 
<http://www.logosjournal.com/kertesz.htm>. 
Kertész, Imre. "A Sorstalanságot a Kádár-rendszerről írtam" ("I Wrote Fatelessness about the Kádár Régime"). 
Interview with Eszter Rádai. Élet és Irodalom (30 May 2003): 3, 8. 
Kertész, Imre. "Wenn die Freudenfeuer verglimmen. Europa in der Generalprobe: Rede zur Feier der deutschen 
Wiedervereinigung." Trans. Kristin Schwamm. Neue Zürcher Zeitung (4 October 2003): Feuilleton. 
Kertész, Imre. Heureka. Rede zum Nobelpreis für Literatur 2002. Trans. Kristin Schwamm. Frankfurt: Suhrkamp, 
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Kertész, Imre. Der Spurensucher. Trans. György Buda. Frankfurt: Suhrkamp, 2002. 
Kertész, Imre. "Entrevistas en dos tiempos: El sobreviviente Javier Rodríguez Marcos." Trans. Hugo Beccacece. 
Suplemento Cultura La Nación (13 October 2002): 2.  
Kertész, Imre. "Entrevistas en dos tiempos: El vencedor Dario Fertilio." Trans. Hugo Beccacece. Suplemento 
Cultura La Nación (13 October 2002):1-2.  
Kertész, Imre. "The Freedom of Self-Definition." Trans. Ivan Sanders. Witness Literature: Proceedings of the 
Nobel Centennial Symposium. Ed. Horace Engdahl. New Jersey: World Scientific, 2002. 33-43. 
Kertész, Imre. Galärdagbok (Galley Boat-Log). Trans. Ervin Rosenberg. Stockholm: Norstedt, 2002. 
Kertész, Imre. Die englische Flagge. Trans. Kristin Schwamm. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2002. 
Kertész, Imre. "The Language of Exile." Trans. Ivan Sanders. The Guardian (19 October 2002): 
<http://books.guardian.co.uk/review/story/0,12084,814056,00.html>. 
Kertész, Imre. Kaddish for et ufødt barn. Trans. Péter Eszterhás. Roskilde: Batzer & Co., 2002. 
Kertész, Imre. "Ich bin der Spuk." Trans. Kristin Schwamm. Frankfurter Allgemeine Zeitung 62 (14 March 2002): 
46. 
Kertész, Imre. "The Union Jack." Trans. Tim Wilkinson. The Hungarian Quarterly 48 (2002): 3-28. 
Kertész, Imre. Schritt für Schritt. Drehbuch zum Roman eines Schicksallosen. Trans. Erich Berger. Frankfurt: 
Suhrkamp, 2002.  
Kertész, Imre. Los utracony (Fatelessness). Trans. Krystyna Pisarska. Warsawa: W.A.B., 2002. 
Kertész, Imre. "A boldogtalan huszadik század" ("The Unhappy Twentieth Century"). A száműzött nyelv (The 
Exiled Language). By Imre Kertész. Budapest: Magvető, 2001. 11-44. 
Kertész, Imre. "Proces-verbal." Europe-Revue Littéraire Mensuelle 79 (2001): 152-68. 
Kertész, Imre. "Sworn Statement: A True Story." The New Hungarian Quarterly 42 (2001): 45-58.  
Kertész, Imre. A száműzött nyelv (The Exiled Language). Budapest: Magvető, 2001.  
Kertész, Imre. "A száműzött nyelv" ("The Exiled Language"). A száműzött nyelv (The Exiled Language). By Imre 
Kertész. Budapest: Magvető, 2001. 274-97. 
Kertész, Imre. "Who Owns Auschwitz?" Trans. John MacKay. Yale Journal of Criticism: Interpretation in the 
Humanities 14.1 (2001): 267-72. 
Kertész, Imre. "A végső kocsma. Feljegyzések" ("The Ultimate Pub: Notes"). Élet és Irodalom (21 December 
2001): 3-4. 
Kertész, Imre. Le Refus. Trans. Natalia Zaremba-Huzsvai and Charles Zaremba. Arles: Actes Sud, 2001. 
Kertész, Imre. "Hommage à Fejtö." Trans. Irene Rübberdt. Sinn und Form: Beiträge zur Literatur 53.1 (2001): 41-
47.  
Kertész, Imre. Sorstalanság. Filmforgatókönyv (Fatelessness: Film Script). Budapest: Magvető, 2001.  
Kertész, Imre. Fiasko. Trans. Ervin Rosenberg. Stockholm: Norstedt, 2000. 
Kertész, Imre. Kaddijs for et ikke fodt barn. Trans. Ove Lund. Oslo: Pax, 2000. 
Kertész, Imre. Bezosudovos (Fatelessness). Trans. Eva Kroupová. Bratislava: Slovart, 2000. 
Kertész, Imre. "A qui appartient Auschwitz?" Nouvelle Revue Française 551 (September 1999): 223-30.  
Kertész, Imre. Un Autre. Chronique d'une métamorphose. Trans. Natalia Zaremba and Charles Zaremba. Arles: 
Actes Sud, 1999. 
Kertész, Imre. Die englische Flagge. Erzählungen. Trans. György Buda and Kristin Schwamm. Reinbek bei 
Hamburg: Rowohlt, 1999. 
Kertész, Imre. Het fiasco. Trans. Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep, 1999. 
Kertész, Imre. Fiasko. Trans György Buda and Agnes Relle. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1999.  
Kertész, Imre. Eine gedankenlänge Stille, während das Erschiessungskommando neu lädt. Trans. György Buda. 
Reinbek bei Hamburg: Rohwolt, 1999. 
Kertész, Imre. "Der Holocaust als Kultur." Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschiessungskommando neu 
lädt. Trans. György Buda. By Imre Kertész. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1999. 54-69. 
Kertész, Imre. Un instante di silencio en el peredón. El Holocausto como cultura. Trans. Adam Kovacsics. 
Barcelona: Herder, 1999. 
Kertész, Imre. Essere senza destino. Trans. Barbara Griffini. Milano: Feltrinelli, 1999. 
Kertész, Imre. "Megdöbbenés, csupa megdöbbenés..." ("Astonishment, Nothing but Astonishment..."). Élet és 
Irodalom (8 October 1999): 8. 
Kertész, Imre. "Wem gehört Auschwitz?" Eine Gedankenlänge Stille, während das Erschiessungskommando neu 
lädt. Trans. György Buda. By Imre Kertész. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1999. 145-54. 
Kertész, Imre. Ich ein anderer. Trans. Ilma Rakusa. Berlin: Rowohlt, 1998.  
Kertész, Imre. Kaddis za nenarozené díte (Kaddish for an Unborn Child). Trans. Dana Gálová. Praha: Hynek, 
1998. 
Kertész, Imre. "Meine Einzige Identität'." Sinn und Form: Beiträge zur Literatur 50.2 (1998): 165-77. 
Kertész, Imre. "Wem gehört Auschwitz?" Die Zeit (19 November 1998): 55. 
Kertész, Imre. Mannen utan öde (Fatelessness). Trans. Maria Ortman. Stockholm: Norstedt, 1998. 
Kertész, Imre. A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag ujratölt (The Moment of Silence while the Execution 
Squad Reloads). Budapest: Magvető, 1998.  
Kertész, Imre. Kaddish for a Child Not Born. Trans. Christopher C. Wilson and Katharina M. Wilson. Evanston: 
Hydra Books, 1997.  
Kertész, Imre. Dank des Preisträgers. Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 1997. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1997. 
Kertész, Imre. Valaki más. A változás krónikája (Someone Else: A Chronicle of the Change in Régime). Budapest: 
Magvető, 1997. 
Kertész, Imre. Kaddish för ett ofött barn. Trans. Ervin Rosenberg. Stockholm: Norstedt, 1996. 
Kertész, Imre. Roman eines Schicksallosen. Trans. Christina Viragh. Berlin: Rowohlt, 1996. 
Kertész, Imre. Sin destino. Trad. Trans. Judith Xantus Szarvas. Barcelona: Plaza y Janés, 1996. 
Kertész, Imre. De skæbnelose (Fatelessness). Trans. Péter Eszterhás. Kobenhavn: Forum, 1996.  
Kertész, Imre. Etre sans destin. Trans. Natalia Zaremba and Charles Zaremba. Arles: Actes Sud, 1996.  
Kertész, Imre. Interview by Tamás Szönyei. "Nem érzem magam téves helyen, amikor Németországban olvasok 
fel" ("I Do Not Feel Out of Place When I Read My Work in Germany"). Magyar Narancs (Archive) (12 December 
1996):  
Kertész, Imre. Kaddish por uma criança não nascida. Trans. Raquel Abi-Sâmara. Rio de Janeiro: Imago, 1995. 
Kertész, Imre. Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas. Trans. Natalia Zaremba-Huzsvai and Charles Zaremba. 
Arles: Actes Sud, 1995.  
Kertész, Imre. Meine Rede über das Jahrhundert. Hamburg: Hamburger Ed., 1995. 
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Kertész, Imre. Eine Zurückweisung. Potsdam: Vacat, 1995. 
Kertész, Imre. Lelo goral (Fatelessness). Trans. Miriam Alcazi. Tel Aviv: Am Oved, 1994.  
Kertész, Imre. Kaddijs voor een niet geboren kind. Trans. Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep, 1994. 
Kertész, Imre. Onbepaald door het lot (Fatelessness). Trans. Henry Kammer. Amsterdam: Van Gennep, 1994.  
Kertész, Imre. Eine Geschichte. Zwei Geschichten. Imre Kertész mit Péter Esterházy. Trans. Kristin Schwamm and 
Hans Skirecki. Salzburg: Residenz, 1994.  
Kertész, Imre. Galeerentagebuch. Trans. Kristin Schwamm. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1993. 
Kertész, Imre. A holokauszt mint kultúra. Három előadás (The Holocaust as Culture: Three Lectures). Budapest: 
Századvég, 1993.  
Kertész, Imre. Jegyzőkönyv. Kertész Imre Esterházy Péterrel (Sworn Statement: Imre Kertész with Péter 
Esterházy). Budapest: Magvető, 1993. 
Kertész, Imre. Fateless. Trans. Christopher C. Wilson and Katharina M. Wilson. Evanston: Northwestern UP, 1992. 
Kertész, Imre. Gályanapló (Galley Boat-Log). Budapest: Holnap, 1992. 
Kertész, Imre. Kaddisch für ein nicht geborenes Kind. Trans. György Buda and Kristin Schwamm. Berlin: Rowohlt, 
1992.  
Kertész, Imre. Az angol lobogó (The English Flag). Budapest: Holnap, 1991. 
Kertész, Imre. "Kaddish a meg nem született gyermekért" ("Kaddish for an Unborn Child"). The New Hungarian 
Quarterly 32 (1991): 42-55. 
Kertész, Imre. Kaddis a meg nem születetett gyermekért (Kaddish for an Unborn Child). Budapest: Magvető, 
1990. 
Kertész, Imre. Mensch ohne Schicksal. Trans. Jörg Buschmann. Berlin: Rütten & Loening, 1990.  
Kertész, Imre. "Failure." The New Hungarian Quarterly 30 (1989): 59-73. 
Kertész, Imre. A kudarc (The Failure). Budapest: Szépirodalmi, 1988.  
Kertész, Imre. Steg för steg. Trans. Maria Ortman. Bromma: Fripress, 1985. 
Kertész, Imre. "La Restitution des documents carbonisés par un traitement de calcination (thermique)." Avant-
texte, texte, après-texte. Ed. Louis Hay and Péter Nagy. Budapest: Akadémiai, 1982. 65-67. 
Kertész, Imre. A nyomkereső. Két regény (The Pathfinder: Two Novels). Budapest: Szépirodalmi, 1977.  
Kertész, Imre. Sorstalanság (Fatelessness). Budapest: Szépirodalmi, 1975. 
 
2) Studies & Publications about Imre Kertész's Work 
 
Aczél, Tamás. "Letter from Budapest." World & I 6.3 (1991): 430-37. 
Adelman, Gary. "Getting Started with Imre Kertész." New England Review 25.1-2 (2004): 
<http://cat.middlebury.edu/~nereview/Adelman.html>. 
Adorján, Johanna, and Nils Minkmar. "Liebe ist das Wichtigste. Der Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész übers 
Schreiben, die Diktatur, Martin Walser und das Glück, nirgends dazuzugehören." Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung (13 October 2002): 21. 
Anonymous. "Fatelessness by Imre Kertész." complete review: a literary saloon and site of review (2004): 
<http://www.complete-review.com/reviews/magyar/kertesz5.htm>. 
Anonymous. "Hungary's Kertesz Writes about Survival under Communism." EUbusiness.com (20 April 2004): 
<http://www.eubusiness.com/afp/040420021357.cv0awuut>. 
Anonymous. "Imre Kertesz at the complete review." complete review: a literary saloon and site of review (2004): 
<http://www.complete-review.com/authors/kertesz.htm#biblio>. 
Anonymous. "Kertesz Turns 75." complete review: a literary saloon and site of review (9 November 2004): 
<http://www.complete-review.com/saloon/archive/200411a.htm#jl3>.  
Anonymous. "Tag der deutschen Einheit." Frankfurter Allgemeine Zeitung (4 October 2003): 3.  
Anonymous. "Imre Kertész." Time (21 October 2002): 90. 
Anonymous. "A magyar irodalom ünnepe" ("Celebration of Hungarian Literature). Magyar Hírlap (11 October 
2002): 5. 
Anonymous. "Sampling Imre Kertész." New York Times (11 October 2002): A8. 
Anonymous. "Translators to Discuss Prize Winner." Edmonton Journal (9 December 2002): C7. 
Appelfeld, Aharon. "Die Erzählung von Kain und Abel." Sinn und Form: Beiträge zur Literatur 55.2 (2003): 201-11. 
Babarczy, Eszter. "Nobel-dilemma – itt az alkalom" ("The Dilemma of the Nobel: An Opportunity"). Népszabadság 
(19 October 2002): 19. 
Babarczy, Eszter. "The Nobel Dilemma: Now Is the Time to Speak!" Trans. János Széky. transcript: european 
internet review of books and writing (2002): <http://www.transcript-review.org/sub.cfm?lan=en&id=107>. 
Bächer, Iván. "Kertészmagyarország" ("KertészHungary"). Népszabadság (26 October 2002): 36. 
Balassa, Péter. "A hang és a látvány. Miért olvassák a németek a magyarokat?" ("Voice and Mirage: Why are 
Germans Reading Hungarians?"). Jelenkor: Irodalmi és művészeti folyóirat 7-8 (1995): 664-68.  
Balla, Zsófia. "Ajándék. Kertész Imre Nobel-díjas" ("A Present: Imre Kertész, Nobel Laureate"). Élet és Irodalom 
(25 October 2002): 3. 
Bán, András Zoltán. "A Trilogy of Fatelessness." The New Hungarian Quarterly 32.124 (1991): 36-41.  
Bánó, András Zoltán. "Kié az elismerés?" ("Whose is the Recognition?") Blikk (12 October 2002): 13.  
Basa, Enikő Molnár. "Imre Kertész and Hungarian Literature." Imre Kertész and Holocaust Literature. Ed. Louise 
O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette: Purdue UP, 2005. 11-23. 
Basse, Michael. "Auschwitz als Welterfahrung. Der ungarische Schriftsteller Imre Kertész." Merkur: Deutsche 
Zeitschrift für Europäisches Denken 53.6 (1999): 559-64. 
Bazsányi, Sándor. "Rosszízű mondatok" ("Sentences with a Bad Taste in the Mouth"). Beszélö (November 2002): 
18-19. 
Bazsányi, Sándor. "A boldogtalanság retorikája" ("The Rhetoric of Unhappiness"). Holmi 12 (1998): 1744-47. 
Berkes, Erzsébet. "Az ésszerű lét nyomorúsága" ("The Misery of Meaningful Life"). Mozgó Világ 11 (1990): 118-
21.  
Bikácsy, Gergely. "Öntagadás mint műalkotás. Kertész Imre, avagy a nevetés kegyelme" (Self-denial as 
Aesthetics: Imre Kertész, or, the Mercy of Laughter"). Orpheus (1993): 162-69.  
Björksten, Christel. "Kertész dubbla verklighet." Horisont 50.3 (2003): 47-49. 
Böhm, Ágnes, György Vári, Nelli Koltai, and Pál Várnai. "Köszöntjük a Nobel-Díjas Kertész Imrét!" ("We 
Congratulate the Nobel Laureate Imre Kertész!"). Szombat 10 (2002): 5-17. 
Bojtár, Endre. "Die Winterreise des Sisyphos." Trans. Éva Zádor. Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk 
von Imre Kertész. Ed. Mihály Szegedy-Maszák and Tamás Scheibner. Wien: Passagen, 2004. 327-41. 
Books and Writers: Imre Kertész (1929-) (2002): <http://www.kirjasto.sci.fi/kerte.htm>.  
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Borcza, Ágnes Z. "Egy Nóbel-díj margójára" ("On the Margins of a Nobel Prize"). Magyar Nemzet (5 November 
2002): 6. 
Breitenstein, Andreas. "Schöne Tage in Buchenwald. Imre Kertész' Roman eines Schicksallosen." Neue Zürcher 
Zeitung (27 April 1996): 67.  
Clamens, G. "Nobel Prize winner Imre Kertész and the Auschwitz Experience: A Reading of His Works." Temps 
Modernes 58 (2003): 300-06. 
Clavel, André. "Le Primo Lévi magyar." L'Express (21 November 2002): Livres. 
Cohen, George. Review of Imre Kertész's Kaddish for a Child Not Born. Booklist 93.21 (1997): 1797. 
Cohen, Sara D. "Jewishness in Hungary, Imre Kertész, and the Choice of an Identity." Imre Kertész and Holocaust 
Literature. Ed. Louise O. Vasvári and Steven Tötösy de Zepetnek. West Lafayette: Purdue UP, 2005. 24-37. 
Csáki, Judit. "Auschwitz by the Minute: Reflections on the Anti-Semitic Discourse Surrounding Nobel Prizewinner 
Imre Kertész's Reception in Hungary." Trans. Andrea Megyes. Anti-Semitic Discourse in Hungary in 2002-
2003. Budapest: B'nai B'rith, 2004. 189-209. 
Csáki, Judit. "Sors és sorstalanság. Beszélgetés Kertész Imrével" ("Fate and Fatelessness: A Conversation with 
Imre Kertész"). Kritika 3 (1992): 24-26.  
Czarny, N. Review of Etre sans destin. Kertész, I. Zaremba, C., et Zaremba, N. Quinzane Littéraire (16 April 
1998): 10-11. 
Dalos, György. "Felszámolás" ("Liquidation"). 168 Óra (11 September 2003): 31. 
Dalos, György. "Parallel Lives: Günther Grass and Imre Kertész in Conversation with György Dalos." The New 
Hungarian Quarterly 45 (2004): 34-47. 
Dávidházi, Péter. "Bedrängnisvolle Vergangenheit im Hafen der nachträglichen Redaktion. Schicksalsdeutung im 
Galeerentagebuch von Imre Kertész." Trans. Éva Zádor. Der lange, dunkle Schatten. Studien zum Werk von 
Imre Kertész. Ed. Mihály Szegedy-Maszák and Tamás Scheibner. Wien: Passagen, 2004. 237-46. 
Dávidházi, Péter. Az értelem szükségszerűsége. Tanulmányok Kertész Imréről (The Necessity of Meaning: Studies 
on Imre Kertész). Budapest: L'Harmattan, 2002.  
Davis, Robert Murray. Review of Imre Kertész's Kaddish for a Child Not Born. World Literature Today 74.1 (2000): 
205. 
Deák, István. "Stranger in Hell." New York Review of Books (25 September 2003): 65-67. 
Deák, István. "Memories of Hell." The New York Review of Books (26 June 1997): 35-36. 
Dérczy, Péter. "A történetnek nincs vége" ("The Story Has Not Yet Ended"). Élet és Irodalom (19 September 
2003): 25. 
Dés, Mihály. "Celebración universal del fracaso." Letras Libres 4.49 (2003): 52-54. 
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